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,J u s tJ cia inexorable
)
Llista del nou Govern de laGeneralitat
Eis primers diel de HUUI, qUIa I. revo!!1i mHIt.r era 101 jaai Inlclada,
hom Com denea tiber ela aOIlJrel compatiy� teeters, ihir
el Presiden! Complny�
podlt-!mb toteales prevenclona del clI-ereare en 1ft
bons te d'una put dela delrgl i� prcssideati:l del Govern de II GeneralUlt,
amb fasu:loJ111 eseennvee, al
que eren aciora de II mcdlci6. Unll bona
fe ani micii probJemlUci, evldentment; president del Pari_men! calali, JOIIl
CUlnoveu.
pero bona fe al cap I II Ii
Aqaeat reeolli I'elldrt�c de formar
Govern Ilhir mattix, I II ilrdi!, hcUHl
No hI h; dubte que enIre ehi mUillrlll cilivadon. d'E&lpanya
s'hl trobaven an I all perlodlifes II leguen' Ill••• :
griD nombre tJe �lmph�!lI segnldofl dels dlrlgentll del movlmellt,
ela quall �11 lIan· Presidencia......... Joan Casenoves. E. R. C.
C;IVtlal al carrer amb II creencs que el lea Irlomf
eerta eosl flcU I rlplda. Aqaese , . Q E C
eruerl re!lponlQ1 ft II rebrt'gadll erldl�16 mUUar ellpinyola de
vordeno y mando.
Iusricla :; Josep uero,
. R. .
Eft Cll1vl eI que no d6DIi lIoe. dablet es
lalnlcDcl6 crimina', f1Cjer�lnadol', �overnaclO..
Iosep M. Espanye, E. R. C.
que eovaven ela caballeros InidorlS I
!!IslIslnl que bin anat I van al e�p
del mo. ,
Fmances............ Martf Esteve. A. C.
vlmen�p fO!8 els qUits erelen en .tUll vicro;!m enolid. pel
sol fea de n�nC;Ir"Bc al Cultura.,. '.'
... .....
Ventura Gessol, E. R. C.
earrer.
Obres Publlques. Iosep Mestres, E. R. C.
To! allo, per sl so, jl cOD!llitoia an dellete d'aHI
traicl6 IIlI plf.h que ehl p1g;- Treball' ,........
LIuIs Pruners, E. R. C.
va I reprellen2an nn treneement vI! de II panola
d'honor donltil, de dden2u el
' Economia ,. Joan Comorera, E. U. C.
govern legelment con�mDi; i et rei1m per
daman! de tot, Agricultura.. Iosep Calvet, U. de R.
Pero s'ba donlt el clB que III re!posta del Govera I del pob!e " I. pro?oclc:l6 S it t
M ti R tEn Cam a _ ar I aure, , K. •
falxls!a b� ®I:ltl! conmndent ! berolea, S'b'a doni!
el CiS que Ca!a!onya � Espuya Serveia Piiblics.; Iosep Terradelles, E. R. C.
entere bilD accep!tlt �J repte que Ii bUllhm��t ell mliUmn
Inidoffll taep'es de lota D f Tienent coronel Diaz
Sandino.
Ii vide I deteasen I� legilll�', II IIIber.a� I II jQllich� coatra
tots ell Ducals en m�rl !
e ensa......
B
hors. Primer Egp.ny� sert un man' de runee abliDI que
elm clnsUeill I ileitCrll1 ! PCroOmveu·In·ml.CeanctI�o··n·s· n ·fRulizV�d�nlsletip'P·SS,UUC·
C.
borntxo� �nrUn 1mb II ileVI.
.
Ka ae I Ie a, . "'. . .
I qaina eB i'�emad deifl eedlclofiOJ dlY�ni he
volanhd ferm&l i g�neroi11 de lot
Assistenciasocial Joan Ruig i Ferrater, E. R. C.
el poble eepamyollixeceJ en armeo? En qoln punt
lI'hn aUDit ela tnidofS �n 'lea- EI que diu el President del nou
Govern de la Generalitat
re que hi DeVI vicforia se'l§ c�mllnyhl d�;B
die,? Porlen e1 Pli! Ii II mee horrible
de lea gaerrefl civile. preferelxell qae em vctliln cabals
enOrm2rB de lug proletl. He loime; Ie IIIlfa del noa
Govern I detlres profesaiouli I, per hmt, hi del­
ria I repabHclna abaftm qae retre's I II legilUml que
m&i dels tIH,llJi eUs, el� crimi· II president de Iii G�neramlt. ,Cow qae
I
n1 bunbe el lieo drree. EI consclier de
�IBI", no M"lien Iceep'.! tom I bon,. _.
i Iqa�11 elon OO'ircrn
Dalcat en clrcamll" TeebaU, senyor Mull B�HeriJ, ilmbe
I ft�?,Oi es IChu, merclx anl rupos'a. No es parU jt d� genero�Uit
11mb ell fef- < tQilciell extrlordlnarle�, podriem dir·ne deixi e� seD
elrree. No he de pOlar de
xhdel!l ven�a�&. OCiierosita', podia baver-n'bl h1gat 81, I!'cco!tegai
et .�a releis, hi- � de I£I1Crl?i, te una Iilmpmad in�05pU!1.hi
. rel'f,Q :� ��sca merUsllwl del m�!l _mlc
goenln depollRt letZ arme§!. OenerOiIUa', podll
bever·nlhl hagn. 81 h-�gaelll;Ji de- ! eom veoreti per II lIIatm qae
os !ef� fa- en el aeu clm�c de II Con;clleri; d�
mosiraa que per damon! dl'J leI !ieve� concepclons polfilqael1
I social I tell'len an � cllHldi. . Trebiil. A, weI � me, h� da
dlr· VOl
relpeete lie clutfttillU I Unl I to! 1111 ildverslrh:, qae
no cerearen pu 18 lIUltfi. �, He hlgot de prclcladlr de Ire iii bo- qae ruervo
an aU 1I0c 0 mllsi6 de
Pefo eUil, ell 1!i3iSslns, ti; cSllvadors d'flpauya:t
bin destrtiil, hin mila', han � mea que formann pmra del ConseU an- grID Importhcla per
01 Benyor ,Marti
marUri zd, hln e,nganYlt, baa fel del pah, 1mb iO�1
ell eonelxemenil!, ana VIII de i Serioi'I que hin porlal iii terme QIlI ac" Bureu.
IIlir!me� I d'amlrgorefl.
� talllei6 merithuJima. Un �� el tlenyor Pe-
En don�r eompie del nou Oovern-
Amb II lev. provocael6, ham fei campejlr I'odll
ellirdronici de cap a cap i rc Comel, II 'alci del qaml en el depUe bl dH
el ienyor Cfi.!£1l0Ve�-, be rei UD
d'f!GpanYA. 1 bem tornaS, per obra !
vo!ant.! len, fda plijOfl!! Rempe de I; plljor �
flment de Ja,Hlcla b. e�elt en to�s mo Govern ampUII cip I I'eaquerra 1mb
. i men!! de grlan
reliea. El doclor Cora ..
bArbarie. i Cblll hi b.ga� de relniegr!r�lie
1111 seas elements del Front Popular.
I �011 fa Ilxo no podem apolar.hi Dila gellerollial qae en
ell momenls pre- i
'
�en�f6rm �nicldl.Unlgenerofthdque� pobleno aenL
.
���-��������������������������
Genero!liI', a IIqaeBtcl al!orlell1, no.
'I •• ,.
Jal!fci., sl. Jaejclll rApld2 I inexorable, ia� com illl merelxen ei provocadorll j
UCI el awl au Robles: '¥Ingaeren lea
f SubSCnpCIO patrocinada
d�1 mel gran delJtlIire qae hI vigcnll;
modernft hllii�Ori5i IbericA. i
eleccloDu de novl!!mbre del 33 .. , �
.
No ea !oienble qUe men.re mUm I mllen de germln! UaileD
I Cfiu�n en de· I I, �iar2 vegad�
en� CIlia petgunlar: f pel Comite Antifeixista
r�nn de I .. IHberhd, eln relpon�abletl qae per no hlVer Ur,gul
&1 vilenila de iDiei. � Q�e vol dlr R,ePtlbHCI?
Era eVide�1 � i
dU'le efi amben presoZ!.er� iioillres. enclre pDga1n pensir en
viare I provu rorta- !
ellit bo hnn, demoSlr�12
1e8 c!rCOmSI n I per a atendre ales fami-
It Ii'
� des, que e mot en II no en,l'rAnYI
reI.," I- d I
M.lr-
nl nn. I ra vegl �\ " . � � Alfona de
Borb6 a GU Roble£} era 11UU
les e es 1 lCles que
No pilgUSlft Illth p.ou 8mb elleu cap II
mlllJli�Cr� iemb.e qae pregeacla Ej· ti ,. ... I, W .' han marxat a Saragossa
plnya. Pour ii Ii Iqaeslee ellstenclea plentHli
de lnidorles I d� deslg d'Ifi!lillas�lnfU I
de mill �n pillor, ef. lergh1elear I rh:pe
el poble irebiUador �s Dna neee!JflUaA
revo!acionArla I all esperOnann!Dt pels be� I fli del 12 d'abnl, elra reS!lf




� el Hot del conservadurlsm� rlignificf!Vll
.•
rols que seluen en i018 elm fronis
de lIaUI. i . ;
Suma Ihsfa an,terlor. 689'85 ptes.
Pella de moria!! �nidon! Jostiel" rlplda I definlUve ail!
enemtci del poble! i




oh If &i pili Ji que Ramon Jubinya 5'- It
����.���������������������.���� er� forc;6� reno,a�lo i desperla�!o d� M. C.R. .
2'- It
.
mSirnme en qUfl_ eli Iroban. Vlatjant
antifeixista 5'- It
Cine anys despres I
gosan m�nif��taNe aqaei!s mom�n!m. j EspmnYi Eo�a el pes dellllbre I de I. jaume
Campdepadr6s. 2'- It
I Clvll'im�? Comprfn�f6?
Res· d'�!lo; �a erea bnht C:1l�gui (an &VAil que fela 101- J.
M. . 3'- It
Qaan el 12 d':abrH de 1931 B'lnataarl I que
bl h�gue ,qaeHa II1�h�nl& fou por, 1 pUrAi:' adbac de II ecn c!vHifZle!6 earo- Personal i Clinica
I.S.S.A. 500'- »
per lIego�� veilida la Republica 21




t th- �I IlfImyl de que on fel
da Q cdhfA libinul mlrlr per OD l!!l donll- � et poble fneu'!e i orb de foil lIum pIe-
Artur PUlgvert. . . .. 10'- It
pa�yJ, o. i)m e· . . i I D
" I !6 i
,i Josep Planas ' 3'- It
de !!Bnil\ irilfjC£ndellciil blgae.v eiliat POI-
r I. com_ qa�1no PI
�a re� I r��cc ,
'
gava lea iles delaea esperU adormint· � Joan Pous . : :
.
5'- It
sible s:;;n!e e� m�s minim Incident. EiDI
en con��quenc.l, VII envalen onu ire. SI: (obre liar ptopia mherll. I, no obs- 1ft Marcel'li Sans. .
5'- It
I tot s'ompllrel1, IInors, lee pllnes del.
Republlclt 0 monarquia qo� tmporlaQ tint, Dqaeltl era l'Elplnya idell de la
.
Francesc Junca.. .. g:=:
per!6d!c� 1mb grans lUuiflr! en partir
VI t:i III podlcn comandu-Ia elh? Tol rlnd. nobiesl Imqaell. �II enclr. i',ll. I ����dor·F�nt Ve�d;gu�r: 6,865'- It
del seny I del civl�me com II a Esp.-
�rrtb.rl. I I� leVI bOfjl Ilfxi, qaaD lea plracl6 d'.lgults borrdxolJ perdu,.,
Ins
I. S
. . 8117'85 ptes.
nYI exle'h Ollila grin comani6 de idees
Coria Conatuamts comen�i!'en il sevi
an generals I dlpolatl de Itl nBcl6, pel' ,
uma I.segueIx. .. . .
que fe'!�I� colncldir elf! 'homes I ell obrl rdormadorm,
vlngnerea elll elCI" vergonya
de tO�I. . no�al!��!��� ens ha
estat facIlItadala
, fill I I t I
-.
I 'I La benlgllltil




plirUto en 0111 roetefxl oplnl6. LR plU I
fI �', :1 almedn Ile,oudlt, mlerU.f,e
I en
� ren comprendre-il; IHl1nYit!l
del verlta- I «�er tad� d'�nIpca.r les .I�I�ld�tlyes amI
b
Pordre 1mb que va eJ!�r mco;Hda per
toti III t:lDa S e d'i e onRh sme mr· bl,e esp.flt cietra';l mmlillterpretaren ii
ij car�<:ter assl�t��cla SOCIa I aJat a es
,
. I 'b I � £ d
'" U , ! famIhes dels mlhclans que formen part de
par! de to11'1 ell leeton (AhnenYi, spa-
ell c, tiD en Irre I i Iqa�s •. efgrl- p�ulll,Uat de les mlSeeri,
I el perqae, de tIes columnes expedicionaries de Mafar6,
renlml:n\) II cligolil catft;Jkolicl de la
chada Eop§nYi, ai:B:eciren 3'tilP In;ds; � fet, el poble elplttyol,
el proletarIat ea- � el Comi(e Antifeixista ha acordat tras-
monmrqnli eapQllyola sembi-Vi p.leur prenlen
potlclons d� combit. plnyo),
fa bo, ea lr.finUlmenl bo, e& � passar





meB dlgne del que elll merelxerlen que � capta��s
fins avul amb �qu�sta finahfat
que' e1 re�lm hull clligat per Qbrl del
Toles Ie; &rmem reihl\vCll enCifa tiles • fo� = I'borm de jUijU.jOS, Ini qae hi
' per mll}a d'aqu�sta subscrIpc16.
lea propl corc i di1vanl 1m Indlferencla I"'...
.,.ns. Tol.1 ••"Inclonllme del. i Cilgal ana ao.� I m�. iun I;.idorll I AQ�esta c.o�t!nua ?berta
i es d'esperar
d'ot! poble tohdmenl n�pubUd. cl'lernar�s
nadonals com ei que ivai I perqQ�
efl dec!o.n �l �h.\3� I fer f.ronar la t que
s engroIxlra rapldamentlt•
Ml;gra' lot pero no tenl errlrem ieDII eneafft lapar¥l per
les emil!sloml de rl .. I s�v" vea,.
Impoilf!8 sevi volant", II I' Reco��em,
per lao ."?stra part, que to!S
" ' I
t1emollnu qae el qafll no el fea clnc Iny)
.
els famIlIars dels mIhcIans que es trobm
qUIt! aog� d'aqoell sHend que provoci s
dlo Sevhls, ee dl!l5borda en protetlles I cnrer., ells mlri�elxoa bo han reI cbaoia- 1
sense recursos, s'inscrigl;lin ales lIietes
la vergonyo,m fagldl per Cariagenl, hi
fl clam!! BOrmS de If! m1gradele de l'e8pe� tament neccllari Era.
t oberte� per aquesta A�caldIa, la Q�al d�s
. I I II d I r
'
, l I
l! del prImer moment aten amb tot l'mleres
1I0fjpl!ar�m an r4!a-rao nler or que,
rae I g:inl qae IIVOf!" �nomen Cllgal, doneJ, qQI ellgal. E,la bo
b�n : possible les finalitafs expressades e::.�
_ '
I!covardU per l'aphif!tmmen! electora', no







Horari de Trens des del dia I agost del 1956
DIRBCCI6 ARBNYS I DIRBC. BARCBLONA
Sorfida Arribada Sorlida DBSTf Sortida ORfGBNde Barcelona a Matar6 de M8ta�6 de Matar6
4'30 5'18 5'20 Girona (1) 6'50 Arenys5'- 5'56 6'01 EmpaIme 8'25 Empalme (2)7'- 7'46 - Mataro 8'31 Matar68'15 8'58 9'06 Bmpalme (2) 10'15 Empelme10'- 10'48 10'51 Arenys 12'05 Arenys (2)13'25 14'19 14'24 Empalme 13'19 Girona (1)14'- 14'47 - Matar6 14'56 Empalme (2)15'- 15'46 15'49 Arenys 16'05 Maturo16'- 16'51 16'56
I Empalme 17'52 Arenys21'- 21'48 21'51 Arenys 19'48 EmpaIme(1) Solement els dissebtes. (2) S'atura a totes Jes esfaclons.
A pullr d',vola'hul relntegr •• al Qre·
ball ela dependeD •• de comer,. del rim
d'aUmentaci6, detail I coallierl., I per
tint ba qaedll normali, Zit per complet
el eomer'W de I. 10CIIl!Il'. BoUg:aei, CI­
fel I blrs, bin obert lei leYea portel
d'un. manerl complell.
L·borlrl eatabler: d'oberfor. 1 'ancI­
ment de boUguel ba qocdl. &ixa', d'.·
cord en9re patron; 1 obreu, de I. Ie·
BOenl manen:
DETALL: De lei 9 mllf I leI 13 I de
lee 15. lei 20.
ALlMf!NTACI6: De I�I 7 mllf I lei
14 I de les 16. lee 20, menys el d!l­
IIble que tI flnclrl I lei 21.
CONFITERtES: De le1l7 mil{ I lee 14
1 de lea 15 I lei 21.
NOTES OFICIALS
Avis important
Es fa avinenf a fofs els palrons que els
talons per la refirada de fons dels Bancs
o de la Caixa d'Estalvis, per pagamenf dejornals hauran d'anar acompanyats del
cerfiflcat acreditatiu de l'operaci6 de paga�
ment, aval.af aquesf per la signafura de
represanfanfs auforilzats de �I'Associa ci6
de Dependenfs 0 d'un Sindicat Obrer,gaudint del dref de control respecfe de les
lIistes de sefmanal. feninf present que
no pOf esser autorilzaf el pagamen! de
cap jornal superIor a 350 pessetes.
Mafar6, 1 d'agosf de 1936. - Eis Dele­
gdfs de la Comissaria de Bcmca de la Ge­
neralifai, ]oaf] Compte i Gabriel Diaz.
Notes de I'Alcaldia
Copia del telegrama rebut per I'Alcalde
signaf pel General de 18 Divisi6:
.Para conocimiento de todos se hace
saber que los jefes, oflciales y clases de
tropa en activo, retirados, complemenfo yasimilados que quieran probar su adhe­
si6n al regimen y a la causa del pueblo
hagan su presentaci6n a-los cuarfeles que
lengan mas cercanos,
Que el Gobierno ha dispuesfo que selIamen a lodos los individuos de los re­
emplazos de 1934 y 1935 pari! concenfri!r­
ae en las guarniciones mas pr6ximas de
sus residencias.
�egun ya indica la prensa los exceden­
tee de cupo no deben presentarse :.
E!. proplelarls de Tarrell' doftlren
vO!t1!1llrlament (?), on mlll6 de pesle.lei al Comf!.e Aattfefxlst. I ell d'.Urea
pOb!lctona bstt I!fgrdt aqaelt txempl�.QUln el decidftxem ell prop!eilrls mg·I&HOnln�?
EI dipo!lA eeliyot Mlotln, en ell mo.
menfa prelleata Secretar. General delP. O. U. M., el rroba en nna de !CI ZOe
D�a ocupidem pels mUllin felxl.lel I DOlenim csp no fell d'etl,
La situacio a Mataro! La sitU3Cio general
Ahlr IiniU� 1I0c O�I reoll16 de luntes � del moviment! mUtt,nlR dels slndlealli de Ma'ar6 ads-
crill til It C. N. T. Delem ablr que �a IUalci6 del IrontLa reanl6 u celebrA Ld local d'aqoe.· Irlgonei rumorl O!lllfnsiblemell'. Resl-�I orgeul ZH:i6 obrers 1 ea �r.c'i de II men], lVui podem realrmlr·ho. La cll ..eonvsnla 0 110 reprendre el .rcblll et loda d'Osea ba de venlr !! modl6elr enproper dilloili. grin rlO.ner� Ja fe8oml. de Is plrt nordDe'pret de breu dlsen•• 16 1i'lcordA de l'Ar�g6, diana gren Importlnela n·no prendre def�rmlnlcl6 en term per- Irl!elica per 14atlc I Slr.gollel. En II
o qae avol b! h torA on pre cOl1Jlrcal pas�Gdl jonu�dl fa regle1nren el bom-on ela reprelcn!lnlll de MliarO par'aran blrdclg de dl'fersel pOllcionl rebelalee Idee. acceptldes com I bone. en per "lvlaci6 I l'IIIC qoe etl ledlcfo�o.prlnclpl pels erebaUadofl de II localUClt. portlfcn I ierml contra St�:.mo. LeaTamb� eli! i)lrlA de II conslUucl6 de forcel lIellle, pelo, Igli&i'en tuire dOllei mUfclcl. FOll Ueilit on dlcilmen deJa foel I. cablHerl1 eneml"t, I. qual dis­COlJlitei lobre I. lev. orglatrzacl6, tl perllren delpreii de fer·!os nombroiolqtlll s'liprod delprh d'.Unldea obser- moril i feril�.
Vicious fetes per divenos camp_DYs en Una alira hlle dlani d'esmen{ ea IIrei�cl6 &ll. taeas .pUt.! •• LI sen
eXien-l_
hm:a de l'ni2cl6, ,qae bomblrdejl dl. 1li6 enl prlva de pDblic.r-lo. Nom�1J nU Palma de MaLorclI, 1mb II Inlenel6d'rem qoe en el fonl I en I'elp�rll ge. de no plnr I'IBIC fiaslconsegalr Ii ren·nenii ea-ll',cord amb el qae �s norml dlct6 de I'!!: •.
I �ot Catatany!. Ltl �llgodl de MIHorel 1 II de SUI·
lIos.a, II qUII (� talladell les condac·
clonl d'.IIIDI I de 110m, ml!grat qoe Ii· .
guln dlficUI d'oblenlr, no hi ba pal.dable qDe B'lcon.egulrlD dcspreil de
haver Iniqallit Ina Ii Stv. bile lea
gaarnlclona rehdih�iI qae let ocapen.
De Valencia b�111 aorUi dlverso. COl­
lOS d'fxercU vera Madrid, d'on plriinUl
CIP I dlversoJ frontl de Cisteill r.
Velli.
LI deafei. del lIenerl. Moll e. coni i·
denda deinUlvl I ea ereo txpedU el
c:lmf pels !lelsls per I dlrfglr·�e. Valli'
doHd.
En,re eJI generaii rebelllroba�1 m·orfl
Ihlr I GUldalaj lira bl fiiurl el lrilte ..
menl celebre Emili Barrerl i LUYlndo.A Andalasla I. IIlOICI6 �I delelpera·da peis rebell. Cordova I Grlnada po·dem ja considerar·leB recoperldel I Se­
SC'iillll a pont d'evatoar·lle.
En poqaeli pUlolel, pot dir·le qoe,&1 Ii lloH. ea perUollll. IIDt, no �I paa
qae I'encmic it�qul gllre, sln6 qae pre­ferelx resls Ir III 011 algul IblllS de re-,
Ir,'a I ie� rorc�1l lIe!tls que Ilrd 0 d'bo·
ra recollqaerlran II pcnfnliola de cap I
CAp.
Algunes notes interessants
Gor;za;�z Pent, que dlrlgelx lei Mllf.
cies que Mt&qaen Oviedo, unle redacle
dela fchda!e!l • As:urlei, cOllferenclA
1mb el Govern, mOltreat'le opilinilta
per Ja IUolcl6. To;. II zonl mlaalre el.
Il CD armcI. Oviedo no POi lrfgar I CIO.
reo Ailil', BenlC POillbllilll1 de rebre
IDIUlI, delmorlll!zldll II gOlfnlcl6,Oviedo ellA II Inal de la ICVA relilten.
cl •. Reiodl Oiledo, amol jl elilleili.
de toa Aua1.rlell, &'organllzaran lea MiIf­
clee Ilcariinel per dlr'alr·le COllirl ell
noclla felll.lel1 qae lor. d'Allfurlell en.
cn; rellltelxcll. S'elpera qoe IquelllIClUICl6 dell mlnflirel lerA delaiUn,
de darrera horai ConterenctesI Serveis especials de l'Agenda Fabra
i Reuni6 del Consell de fa Generalitat
Dos cents cinquanta caps i oficials detinguts
a Barcelona
Importants detencions
Grans desfetes dels rebels
Barcelona Madrid
Avo', de'pres. d'lnte!!s bcmberdelg !1mb un farl6� iliac, ie� torees rt:gai!CI
que mftnl et eoronel VUlaibi e.'h�p ape­derma de S!ell'go. ; dOlz,: qul'ometeesd'Oses, lit qU11 elll domlnada pel foc
de lea torees lIeaal•.qoe smb ,. prettde Siestigo llfiegaren II domimi ablo·
Iut d�mDni d'G1qaelia capital.
-fi Mlnlstre de II Guerra ba pulU
CIP I Va!enc!a d'on retornarl deml Ii
Madrid.
4 tar4a
At. voHlnhl del PAlla de jagUcia .'ba
format Dna liarga cna de ciatadlnl quelele dies no tenlen no:fcIa de hmlllirl
o Imlc�, per til d'ldenUticar·!ollmb les
fotogl'aliel preaea deil cidlfen provl­nenie dela feis d'.qaella dieD.
-1:1 jc:jat especial ba Ix •• en on ml-
116 d a penelu I� rcspODllbmtAft civil
de cadi nn dell CipJ I oldais deUngats
I Baree.ona,
-Ulil vegadA enlinUi el rmmlr� con>
irl ell "fnetals Goded I Burrlel, serA -Entr� ela denngatu �qlJe§�� tlH1Hna·!r.mea I �a Sail Simeu del Trlbnnsl So.' dl figurea Rsmlro de Muz'o, Delgadoprem, perqce leDyan el proeedlment Barreto I lUres coatguts ejCrlp'Ofspel qual hln d'eJser ja,jl's. reaeetonarts, .
-E! Prelltdeai del Congre! senyor-A Monfjui� II l'cUrugnay- hi bl Mu�jtU'z Bsrrlo m'ba mOtl�rl! mol! op-d�nDgats 250 milUlrt, dlltrlboi!1 en II Uml�!a pel p!oKim delen1ia� d� leI ope­IcaOenl forma: 2 genera Ii, Ooded i
. racions �nUfelxiltef1.BanleJj 1 ialeadent generalj 7 corollel" I Tambe bl dH qae II janit Deitgadleatre cUsl'lndUor Ferrerj 2 llacata CO· I de Valenci!JI �rebil!l �mb gii'lU ec,lvl;Mironel., ,1mb Olmenfz Arenas! 30 co· I 11mb l'anlltenclrt de �o11l hl c�o�(idlnl&l.manliemls, I I. re�tl olcilis I .'lIurul
-L'elqusara Helll hi bombardejulobolic!a!l. II clu!l; de Haelvl, capllal en I. qUit-H In Ingress.! utili! dlposH de hnhm procaul fOii'Il/Dear- iU: els reb§!gI'HospUal Clfnic 12 morll, cine dell proceden!s de Sevm,. ElPi nc��rei5 ni.qOI!. no ban eSlallded.Ulcatl.
lelia hln pene.rla I I•.blAdll I bin tn.......Un 'rea de' dille. onUlfa h'l lorlll Ugil lever.menl ell iedicio�03p queen dlr<;;ccl6 I Llcldl, porllnt 145 mill· I'ban vIII ob:'gs;� Ii rcUrlr,me.ctlnl I nombr6s Irmlmenll declel de -E! bombude1a de P�lml �eonUnllaca.mp_ny'. la!enslment, I:ill com el de Cordov.,-LI poHclt tio'bl hU:IOllt de toi eI Orlnldl 1 Slr'KolIl.tresor llr,hUc de l'es-marqoe; de Sent. -el mhdlire del Treb.n hi dfspOfSSl!menl', on "bl compi. toi el qae proce- que lotbom qae DO formi pari de les
m!iiciel, et) relnlegrl el proper diHollldelx de "antlp coronl de Cltlla�YI I II trebill.Ar11l6.
-Els rebels que fugen de Somoaaer.-MI!grl' el qae el VfDI. diem', el per ra bin eli&t bombardejm!illunb,ir�n eft·molil conceptel celebre j&c11110 Be- dell.
l1&v�nte no b. Borlll lial IIval de II Co· -EI president del Monl de Paetll demiliaria d'Oldre Public. Dorml••qoell
lenyor I II clmbrl de.!lIi.d. III perlo.
dlstel. Avul bl marx.. ea dlrecct6 I
Valencll.
-EI fam6. dlbolxtnl ClliiA Pere la·
Klad., qoe rl temps re.ldelx I Plrh, hi
fel donacl6 all maleUI de II Gener.U·
II. de II leVi col'leccl6 d'art xiDes, con­
Iider.di com onl de lei mWorl del
m6D.
-A lee Oilze d'sqaesl maif, com ba·
via ealaa Illoaella, I'b. rcunU el 1100
Govern de CatllOGYA I I. COIiDelh:rll
Madrid hi elllt.1 .1 Iron�, on hi b! del­
xlt nombr03cfII cilxe� de 8Ib§�, oble­
qal del Monl de Pie I•• als mflicflns.
-
- To!a ell fanclonarlli de Madrid bin
drlllll'lmport d'un dll de )()fDII p�r
lei deapese!ll de leI mUfcleiJ.
...-LI capillI d'Eeplnya ofer�11 aval
un fipeele compleh�meDI. normal.
-fn DD liire combat en el qual bl
prel pulla colomn. MIni-d.. e'l re·
bell bitt dehut 53 mori� ..
-LeI forces qae comaada el crhni·
Ilsl Doval bag loferl un aUre desle!1de Governlcl6. 1mb qoal ell11n comp:eflmenIJdelmo.ED 10rUr, er prelldenl Benyor CiSl- . ralUzadel.
noves hI dll que no tel'll. rei I dlr, clr -Lea nolea dele fronla .6n comple­I. reolilO bnla esla. por_menl de ha- alment opllml.tel, pt.tx eil rebels ICO.mit.
lea ja ana minCI de IllDUldoll! I maie--Ei Com.ndlnl Gcner.d de II Dlvl- rial de goerfil, com limbe de quevlorea.816 bl oJdenl1 I lOil ell millal,. reU· Com pOI vfare's, I. sHuiltl6 dell ledl.ra:. !. preseniacl6 per II a�v. cnlregl elol1os no pot ener m�j haZlcl.de fo!el lei armeD, ldbac de ca'_., qae -A_ RAdio Valencia aval bIn pari,.pOlleellla. L'lncompllmenl d'aquel'l joan L6pez de ia C. N. T. I _Urew dirt­dllpollcl6 aerA clslliladl leverlmen'. gentl de lei dl:veraeu OriiftifzecionsTlmbe bl eltll ordellidl II preten- obrerel, 1088 ell qaall hln parll. de IIIIcl6 dels mlllain qoe el lroben en ler'"
I;
necelsUlt d'.lllbr ddaUlvament elvel letio, dintre el ierme de 24 bore.. feilisme. .
Serln con5lderD�1 rebell ell que no ICI-
,
--Un Iquelll dlepollct6. .
. Impremta Minerva - Mataro
L'abolici6 del treball a preu fet i l'establiment
del retir obrer en forma seriosa i justi, deuen
esser, entre altres, Ies reivindicacions prol�tEl-
ries considerades ineludibJes.
- '.
